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En la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe, Rho1 
es una GTPasa esencial que regula el citoesqueleto de actina 
y la biosíntesis de la pared celular. Para identificar nuevos 
componentes de la ruta de señalización de Rho1, aislamos la 
cepa mutante termosensible rho1-596, que tiene una proteína 
Rho termolábil y con menor presencia de la forma activa 
GTP-Rho1. La cepa rho1-596 tiene defectos en la pared 
celular y la sobreexpresión de rho1+ o del gen rgf1+, que 
codifica una proteína GEF activadora de Rho1, permite el 
crecimiento de rho1-596 a temperatura restrictiva. En una 
búsqueda de supresores del fenotipo de termosensibilidad de 
rho1-596 utilizando una genoteca de S. pombe en plásmidos 
multicopia, identificamos el gen pmp1+. Adicionalmente, en 
otra búsqueda global de genes cuya deleción hiciese inviable 
o empeorase el fenotipo de la cepa rho1-596, se volvió a 
identificar a pmp1+, corroborándose la relación funcional 
entre ambos.  
Pmp1 es una fosfatasa que regula negativamente a Pmk1, la 
MAPK de la ruta de integridad celular. Asimismo, la 
extremada termosensibilidad de la cepa mutante rho1-596 
pmp1Δ, carente de la fosfatasa, es suprimida al eliminar 
simultáneamente la MAPK, Pmk1. La cepa mutante rho1-596 
presenta una hiperactivación de Pmk1 a nivel basal. Sin 
embargo, la respuesta de la ruta de Pmk1 a varios estímulos 
no está alterada en las células rho1-596, lo que lleva a pensar 
que Rho1 no es un regulador negativo de la ruta MAPK de 
integridad, si no que ésta está activada por los defectos de 
pared de la cepa rho1-596.  
Las células rho1-596 son hipersensibles a KCl, MgCl2 y 
CaCl2 y todos estos fenotipos son suprimidos por la ausencia 
de la MAPK, sugiriendo que dichos fenotipos son causados 
por la hiperactivación de Pmk1. Por el contrario, los defectos 
en la pared celular son suprimidos por un estabilizador 
osmótico pero no por la eliminación de la MAPK. Estos 
resultados sugieren que la ruta de MAPK de integridad celular 
de S. pombe es antagonista de Rho1 en alguna de las 
funciónes de esta GTPasa independiente de la biosíntesis de 
pared.  
 
